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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Geladikarya yang 
berjudul ANALISA STRUKTUR PASAR PADA LELANG KOMODITAS TEH 
Dl KANTOR PEMASARAN BERSAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 
JAKARTA adalah memang benar-benar merupakan hasil karya sendiri yang 
belum pernah dipublikasikan. Saya akan menjaga kerahasiaan isi Laporan 
Geladikarya ini kepada pihak-pihak lain diluar MMA-IPB. 
Bogor, Juni 2000 
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